












































岡山大学法学部 准教授 小塚 真啓
１ 小塚真啓『税法上の配当概念の展開と課題』（成文堂，２０１６年）。
２ 東京地判平２１・１１・１２判タ１３２４号１３４頁。
３ FORM１０-K，at１in TYCO INTERNATIONAL２００７Annual Report，available at http : //library．corporate-ir．net/
library／１１／１１２／１１２３４８／items／２７６５３９／TYC_AR．pdf．（last visited Apr．２５，２０１６）．






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１２ H．R．Rep．No．１７９，６８th Cong．，１st Sess．，reprinted in１９３９―１（Part２）C．B．at２５２．
１３ I．R．C．§３５６（a）（１）．詳しくは，たとえば，渡辺徹也「企業組織再編取引に関する非適格資産の取扱い―配当課税
回避行為の規制を中心に―」同『企業取引と租税回避』２９１頁（中央経済社，２００２年）参照。
























































































































































































































１９ United States v．Phellis，２５７U．S．１５６（１９２１）．













































































































































































































































































































































































































































































































































２８ William D．Andrews，Out of Its Earnings and Profits Some Reflections on the Taxation of Dividends，６９Harv．L．
Rev．１４０３（１９５６）．
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• U.S. v. Phellis, 257 U.S. 156 (1921) 
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